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a l s a bschließendes Stadium e i n e s R e i f u n g s p r o -
zesses, i n dem s i e i h r e "romantischen" Anlagen 
f o r t s c h r i t t l i c h e r e n p o l i t i s c h e n Zwecken zufüh r t 
und einen harmonischen Ausgleich zwischen ihren 
beiden Anlagen s c h a f f t . 
Die gängige Auffassung, B e t t i n a s e i eine der 
"großen L i e b e n d e n des 19. J a h r h u n d e r t s " 
(Drewitz), hat Böttger r e l a t i v i e r t . Er e r b l i c k t 
b e r e i t s i n der f r ü h e n F r e u n d s c h a f t m i t der 
D i c h t e r i n Günderode B e t t i n a s B e d ü r f n i s , e i n e n 
i d e a l i s i e r t e n Menschen anzubeten. Diese Neigung 
t r e t e i n der hingebungsvollen Verehrung Goethes, 
die B e t t i n a s Leben n a c h h a l t i g p r ä g t e , v o l l e n d s 
zutage. Sie habe dieses Beziehungsmuster später 
mehrfach r e p r o d u z i e r t . In i h r e r Ehe und i n 
anderen e r o t i s c h e n Beziehungen v e r s u c h t e s i e 
wiederholt, die Partner ihrem Ideal vom genialen 
r o m a n t i s c h e n Poeten a n z u g l e i c h e n , h ä u f i g ohne 
Rücksicht auf deren p e r s ö n l i c h e und m a t e r i e l l e 
D i s p o s i t i o n . 
A l s K o n t r a s t zu B e t t i n a s r e a l i t ä t s f e r n e n 
Erwartungen lobt Böttger das ganz anders gear-
t e t e D i c h t e r i d e a l Achim von A r n i m s , das e i n e 
Synthese von " F a m i l i e n v a t e r , Landmann und 
D i c h t e r i n e i n e r p a t r i a r c h a l i s c h - l ä n d l i c h e n 
Ordnung" d a r s t e l l t , " d i e i n e i n e r S o z i a l r e f o r m 
zu e iner gewissen Gemeinschaft des Gutsbesitzers 
mit den Bauern f ü h r t und z u g l e i c h die ökonomi-
sche Grundlage f ü r k ü n s t l e r i s c h e s Schaffen ge-
währt." (165) 
M i t der eingehenden B e r ü c k s i c h t i g u n g des 
h i s t o r i s c h e n Umfelds f ü h r t das Buch n i c h t nur 
L e b e n s g e s c h i c h t e , sondern auch Z e i t g e s c h i c h t e 
vo r . In d i e s e r K o n z e p t i o n e r h ä l t d i e B e s p r e -
chung von B e t t i n a s l i t e r a r i s c h e n Werken e i n e n 
verhältnismäßig geringen Raum. Aber a l s I n f o r -
mationsquelle zu Entstehung und früher Rezeption 
i s t d i e vorliegende B i o g r a p h i e von B ö t t g e r von 
größtem Nutzen. 
Hildegard P i e t s c h 
Washington U n i v e r s i t y 
Zeitgenossen. Herausgegeben vom S c h r i f t s t e l l e r -
verband der DDR, mit einem Vorwort von Hermann 
Kant. B e r l i n : Neues Leben, 1986. 372 S. 
Wieder e i n e P r o s a a n t h o l o g i e . Man hat d i e 
von Manfred Jendryschik 1982 herausgegebene i n 
angenehmer E r i n n e r u n g ( A l f o n s auf dem Dach, 
Mi t t e l d e u t s c h e r Verlag, H a l l e - L e i p z i g ) und b l ä t -
t e r t daher auch i n d i e s e r m i t I n t e r e s s e . F a s t 
hätt e man aber schon ahnen können, per Ausschuß 
lassen s i c h keine Anthologien machen, und wenn 
nur eine Person v e r a n t w o r t l i c h zeichnet, muß das 
Produkt schon anders aussehen, a l s wenn der 
b r e i t e Rücken des Verbandes im Vordergrund 
s t e h t . 
K a n t s V o r w o r t h i l f t auch n i c h t v i e l , 
s c h l i e ß l i c h w i l l man b e i e i n e r Anthologie gern 
wissen, nach welchen K r i t e r i e n und Gesichtspunk-
ten s i e z u s a m m e n g e s t e l l t i s t . Kant b r i n g t 
l e d i g l i c h e i n B i l d aus e i n e r E i s e n g i e ß e r e i : 
"Wir s i n d mit dem P r o b l ö f f e l i n die Schmelzmasse 
e i n g e t a u c h t und können nun W e r t i g k e i t e n 
p r o t o k o l l i e r e n . " Der P r o b l ö f f e l b r i n g t 30 B e i -
t r ä g e ans L i c h t von t e i l w e i s e e t a b l i e r t e n und 
renommierten Autoren und t e i l w e i s e r e l a t i v unbe-
kannten. 
Nachdem man d r e i , v i e r Kurzgeschichten, oder 
wie immer man d i e s e k u r z e n Prosastücke nennen 
w i l l , g e l e s e n h a t , schaut man u n w i l l k ü r l i c h 
nochmal auf die am Deckblatt angegebene Jahres-
z a h l und da s t e h t t a t s ä c h l i c h 1986, und n i c h t 
etwa 1968, e i n J a h r , das besser zu d i e s e r 
A n t h o l o g i e gepaßt h ä t t e , denn w i r f ü h l e n uns 
nach B i t t e r f e l d zurückversetzt. Da i s t er w i e -
der , der Kahlau'sche a l t e Maurer, der e h r l i c h 
beerdigt werden s o l l , um e i n poetisches B e i s p i e l 
zu bemühen. Die Kumpels haben nochmal zur Feder 
g e g r i f f e n und s i e ins s o z i a l i s t i s c h e Musterleben 
eingetaucht. So marschieren s i e dann durch die 
370 Seiten: "<der>, der Maurer l e r n t e , so r i c h -
t i g nach der Väter A r t ; <der>, der im August 
1961, a l s d i e Grenze zu W e s t b e r l i n e n d g ü l t i g 
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anzog <und auch der>, der durch e i n e vom G e i s t 
des k a l t e n K r i e g e s geprägte USA-Administration 
um die Chance gebracht wurde, bei den Spielen i n 
Los A n g e l e s , <ebensa> der Leutnant Radke, der 
den P f i f f e r s t e i n paar Minuten später h ö r t , a l s 
er eben das Signal zur Weiterfahrt geben w i l l . " 
Sie sind a l l e wieder da, drängen s i c h i n S c h u l -
aufsätzen gewissermaßen i n d i e s e r Anthologie. 
N a t ü r l i c h , es g i b t Ausnahmen, V o l k e r Braun 
zi e h t s i c h elegant auf einer einzigen S e i t e aus 
der A f f ä r e , Jochen Laabs p l a u d e r t e r f r i s c h e n d 
frech vom neuen Menschen, seinem neuen Baby, was 
aber auch unausgesprochene Rückschlüsse auf den 
ä l t e r e n Menschen zuläßt. Es war auch d i e a l l e r -
e i n z i g s t e G e s c h i c h t e von 3 0 ( ! ) , d i e e i n e n 
schmunzeln l i e ß . 
S c h u l a u f s ä t z e s i n d eben n i c h t bekannt f ü r 
i h r e n Humor und l i e g e n schwer im Magen. Man 
f r a g t s i c h , warum d i e s e Freuden der P f l i c h t , 
mußte das s e i n im Jahr 1986? Es gab doch schon 
wesentlich Besseres. 
F r i t z König 
U n i v e r s i t y of Northern Iowa 
G a b r i e l e H e r z o g , Das Mädchen a u s dem 
F a h r s t u h l , Neues Leben, B e r l i n 1985, 128 S. 
D i e s e r k u r z e Roman, bzw. d i e s e l ä n g e r e 
Erzählung i s t Herzogs e r s t e r l i t e r a r i s c h e r 
G e h v e r s u c h . E r z ä h l t w i r d e i n e 
T e e n a g e r g e s c h i c h t e , e i n e L i e b e s g e s c h i c h t e im 
Grunde, die vor den K u l i s s e n der Schule und des 
E l t e r n h a u s e s , d.h. b e i d e r Elternhäuser a b r o l l t . 
Hie a r r i v i e r t e , v e r s t ä n d n i s v o l l e E l t e r n , da eine 
vom A l k o h o l z e r r ü t t e t e F a m i l i e . N e i n , k e i n 
happy-end, denn er bekommt s i e nach einem 
g i g a n t i s c h e n M i ß v e r s t ä n d n i s n i c h t . Und das i s t 
w o h l t u e n d , versöhnt e i n e n i r g e n d w i e m i t dem 
B uch. E i n e V ersöhnung i s t am Ende auch 
notwendig, denn zwischen Anfang und Ende stehen 
128 Seiten Sprache. Diese Sprache hat's i n s i c h . 
Die A u t o r i n hat nämlich den Ehrgeiz, und den muß 
man j a loben, die Jugendlichen i n ihrem eigenen 
Slang sprechen zu l a s s e n . Nur, ab s p ä t e s t e n s 
S e i t e 32 geht einem der S l a n g auf'n Wecker. 
Erstensmal wiederholt er s i c h laufend (so v i e l 
und so m a s s i v e r R e a l i s m u s i s t nun doch w i e d e r 
n i c h t g e f r a g t ) , und z w e i t e n s w i r d d i e A u t o r i n 
s p r a c h l i c h auch zusehends zum Teenager, denn 
s e l b s t i n d i a l o g f r e i e n S t e l l e n , wo s i e a l s o 
s e l b s t e r z ä h l t / k o m m e n t i e r t , s c h w i n g t der 
Schülerjargon mit ("Langsam dämmerte ihm, daß er 
s i c h wie e i n I d i o t benommen hatte", "Also, etwa 
im Haus herumlungern und auf e i n Wunder warten, 
das war E s s i g " 5. 32). Der E f f e k t i s t dann, daß 
d i e S c h ü l e r s p r ä c h e n i c h t a l s g e z i e l t e s 
s c h r i f t s t e l l e r i s c h e s M i t t e l zum Einsatz kommt, 
sondern gewissermaßen von dem ganzen Buch B e s i t z 
e r g r e i f t und somit auch von m i r , dem Leser, und 
dagegen wehr i c h m i c h , denn i c h möchte unt e r 
keinen Umständen mehr 17 s e i n . 
Die Komposition i s t s o l i d e , wenn auch kaum 
ü b e r r a s c h e n d , u n d a u c h d i e 
C h a r a k t e r i s i e r u n g s t e c h n i k l i e f e r t das N ö t i g e . 
Die gräu-lichen B l e i s t i f t e von Barbara Schumann, 
s t e l l t s i c h h e r a u s , s i n d a l s o ü b e r f l ü s s i g und 
h e l f e n der Sache wenig. 
Was m i c h a l s W e s t l e r an dem B u c h 
b e e i n d r u c k t e , s i n d d i e durch POS, EOS, FDJ, und 
l e t z t e n Endes SED genau abgesteckten Bahnen, i n 
denen s i c h s o v i e l M e n s c h l i c h e s e n t w i c k e l n 
k a n n / d a r f / s o l l t e . 
A l l e s i n a l l e m b l e i b t es e i n Buch f ü r 
T e e n a g e r , e i n J u g e n d b u c h a l s o , m i t e i n e r 
g e w i s s e n F r i s c h e und m i t E l a n e r z ä h l t , e i n 
Gehversuch eben, e i n e r s t e r . Warten w i r auf den 
zweiten S c h r i t t . 
F r i t z König 
U n i v e r s i t y of Northern Iowa 
Seedorn. Tagebucherzählung. Von Hanns Cibulka. 
H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1985. 
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